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Pada umumnya kajian ini adalah bcrtujuan unluk mcngcnalpasti tahap kcbcrkcsanan 

kcpimpinan Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) Universiti Malaysia Sarawak berdasarkan 

persepsi pelajar dan pada masa yang sama mengenalpasti faktor-faktor yang menyumbang 

kepada tabap keberkesanan kepimpinan pelajar. Borang soal selidik digunakan scbagai 

instrumen kajian bagi mendapatkan maklum balas dari 76 orang responden. Oapatan kajian 

dianalisa menggunakan Statistical Package for Social Sciences 7.5 (SPSS 7.5). Kaedah 

perbandingan min. Ujian - t digunakan untuk melihat perbezaan persepsi responden terhadap 

tahap keberkesanan kepimpinan MPP berdasarkan faktor-faktor demografi terpilih, iaitu 

jantina, fakulti dan pengalarnan memimpin responden. Manakala Ujian Korelasi Pearson 

pula digunakan untuk menguji perkaitan di antara persepsi responden terhadap tahap 

keberkesanan kepimpinan MPP berdasarkan faktor-faktor kepimpinan pclajar, iaitu 

pendckatan sifat, pendekatan tingkahlaku dan kcmahiran komunikasi. Seterusnya Ujian 

Regresi Linear Berganda pula digunakan untuk mcngcnalpasti faktor dominan yang 

mempengaruhi keberkesanan kepimpinan MPP UNIMAS. Ujian-t kajian ini mendapati 

bahawa tidak terdapat pcrbezaan persepsi yang signifikan berdasarkan ketiga-tiga faktor 

dcmografi terpilih, iaitu jantina, fakulti dan pengalaman responden tcrhadap tahap 

keberkesanan kcpimpinan MPP UN/MAS. Oi mana nilai t dan P masing-masing ialah 
(t=<l.182, P=0.856) > 0.05; (t=-0.26 1 , P=0.795» 0.05; dan (t=1.085, P=0.28 1»0.05. Ini 
mcnunjukkan hahawa hipotcsis nul pcrtamu. kcdua dun ketiga adalah ditcrima.. Manakala 
Ujian Korclasi Pearson pula mcnunjukkan terdapat pcrkaitan yang signilikun Ilntara persepsi 
pelujar terhadap keberkesanan kepimpinan MPP UNIMAS berdasurkan faktor-faktor 
kepimpinan. iaitu pendckatan sifat. pendekatan tingkuhlaku dan kemahirun komunikasi. di 
mana nil lli r dan P pada ara~ kecrtian masing-masing adalah (r =0.852**. P = 0.000); 
(r=O.846** • P=O.OOO); dan (r=O.802. P=O.OOO). Olch yang dcmikian hipotcsis nul kccmpnt. 
kclim.'1 dan kccnam adalah tjdak ditcrimu. Ujian Rcgrcsi Lincar Bcrganda pula mcndapati 
bahawa fnktor pcndcklltan sirat mcrupukan faktor dominan yang mcmpcngaruhi pcrscpsi 
re.~ponden tcrhadap tahap kcpimpinan MPP UNIMAS . bcrdasarkan nilai R2=0.726. iaitu 
menyumbang scbanyuk 72.6 pcratus. Olch yang dcmikian bcrdasarkan kajian ini . MPP 
pcrlulah mcmbcri perhati<)n kcpada pcrkara-pcrkara yang hcrupaya mcningkatkan 
kebcrkcsanan kcpimpinan pclajar pada masa akan datang. 
ABSTRACT 
PERSEPSI PELA}AR TERHADAP TAHAP KEBERKESANAN 

KEPIMPINAN PERTUBUHAN MAJLIS PERWAKlLA.N PELA}AR (MPP) 

D1INSTITUSI PENGA]IAN TINGGI AWAM (IPTA): 





Generally this research aims to idenllfy the level of leadership e!fectivenc.fS of Student's 
Representative Council, (Majlis Perwakilan Pelajar(MPP) University Malaysia Sarawak) 
and factors that contribute to their effectiveness. Questionnaire method was used as an 
instrument to find the feedback from 76 respondents. Statistical Package for Social Sciences, 
Window-7.5 software was used to analyze the primary data. t-test method was used to 
identify the signtjicant of the mean differences between the respondent's perception 
according 10 their demographically factors such as sex, faculty and ltadership experiences. 
Multiple Pearson Correlation test was used to identifY the significant relationship of 
respondtnt~ perception toward the MPP leadership effectiveness level according to the 
student ltadership approaches on factors such as trait, behavior and communication skills. 
Unear Regression test was also used to identify the dominant factor that influence the 
effectiveness level of MPP leadership. The research's finding of showed that there is 
insignificant of mean differences between the two groups of every each demographically 
factors of the respondents, which the values are (t=0.182, P=0.856»0.05; (t=0.261, 
paO.795»0.05, and (1=1.085, P=0.281»0.05. This finding showed that the first , second 
and the third offUlli hypothesis in this research were accepted. Pearson Correlation Test 's 
findings showed that there are significant relationship between students perception toward 
MPP leadership effectivenes.f level according to all the factors, which the value.f of each 
factors is (r-O.852",P=O.OOO); (r=0.846··, P=O.OOO); and (r=0.802··, P=O.OOO). From 
tMt finding, tile null hypotheses of all the factors were rl!jected. Finally, thl! Linear 
Regression Test found tMt behavior af'proach of leadership is the dominant factor in tltis 







Kajian ini mcmbincangkan sccara umum perscpsi pclajar Icrhadap Lahap 
keberkesanan kepimpinan pcrLubuhan Majlis Perwakilan Pelajar di InsLitusi 
Pengajian Tinggi Awam (IPTA) di Malaysia, khususnya di Universili Malaysia 
Sarawak, KOla Samarahan. 
Perbincangan dalam bab pcrlama ini akan merangkumi bahagian pcngenalan. laLar 
belakang kajian. kenyalaan masalah. objcklif kajian, kcpcnlingan kajian. dcfinisi 
islilah. rangka konscplual. hipoLesis dan limilasi kajian. 
1.1 Lntar Belakang Organisasi Kajian 
Kajian ini dijalankan di UnivcrsiLi Malaysia Sarawak. KOla Samarahan. iaiLu salah 
scbuah lnslilusi Pcngajian Tinggi Awam di Malaysia. Univcrsili Malaysia Sarawak 
(UNIMAS) Icrlclak di bahagian KOla Samarahan. Sarawak. Univcrsili ini Iclah 
dipcrbadankan sccura rasmi pada 24 Discmbcr J992 dan mula bcroperasi padn 5 
April 1993. 
Sccara umumnya. UNIMAS hcriltizam unluk Icrus bcrsaing dClIgan univcnsll­
univerliili lempalan dun luar ncgara. Olch yang dcmikiun. UNIMAS lelah 
mcrnhcnluk misinya unluk menjadi universili conloh serl" diikliral" di pcringkal 
anlaruhangsa dan mcnjadi inslilusi pengajian yang menjadi pilihan ulama golongan 
pclajar dun akndcmik unluk mencupui kcecmcrlangan dalam pcngajaran. 
pcnyelidikan dan kcsarjanaan. Misi ini dilaksanakan dcngan menawarkan pelbagai 
pcluang dalmn pcndidikan. lalihan scna perkhidmalan kcsa~janaan. kcilmuan 
IDclalui pcncrupun ilmu sccant slralcgik dun inovalil" hagi mcningkalkan kualili 
hudaya bungsn dan kcmakmuran masyarakal I.prospeklus prasiswa7.ah . 1998/1999) 
1.2 Lntar Belukllrig Kajian 
Kujian ini adlllnh hcrlujuun ullluk Illcngumpul . mcnganalisa dan IlIcmhincangkan 
OIuklumlll bcrhubung dcngan pcrscpsi pclajur Icrhadap kcbcrkcsanan kcpimpinan 
pcrtubuhan MPP UNIMAS. Majlis Pcrwakilan Pclajar (MPP) IJIclIgikul konlcks 
Instilusi Pengajiull Tinggi Awalll di Malaysia. adahth I1lcrupakan schuah badan 
pclajar yang hcrtanggungjawap unluk JIlclindungi dlln Illcrnpcrjuangkan hak. 
kcpcntingan dan kcbnjikan pcluJUr Ji scliap inslilusi [lcngajian tinggi di scluruh 
Malaysia. Badan pclajar ini bcrfungsi scbagai saluran atau pcrantaraan yang 
bcrperanan untuk mcnyampaikan suara pelajar kcpada pihak atasan dalam hal 
chwal kebajikan mahasiswa. 
MPP dibentuk melalui satu pili han raya MPP yang di adakan sctiap tahun 
pcngajian. Keanggotaan mcrcka akan dilentukan bcrdasarkan undi terbanyak. 
Semua pelajar berhak memilih mana-mana ealon yang disukai dan yang dipereayai 
mampu memenuhi luntutan atau keperluan dalam menjaga kebajikan dan 
kepentingan para pelajar. Badan pelajar ini tcrdiri daripada seorang ketua MPP. 
Yang Di-Pertua (YDP) dan exeo-exeo tertentu yang dilantik di kalangan mereka 
untuk tugas-tugas tcrtentu. 
Sebagai sebuah badan yang bcrtanggungjawap untuk meOlelihara kepentingan dan 
kebajikan pelajar, peranan-peranan utama yang dimainkan oleh pihak MPP adalah 
seperti di bawah: 
i. Memupuk semangat hidup sebagai suatu perbadanan di kalangan pelajar­
pelajar universiti. 
ii. Menyusun dan menyediakan kemudahan kebajikan pelajar-pelajar 
universiti termasuk kemudahan rekreasi, aktiviti keagamaan dan 
pembekalan makanan dan minuman dengan tertakluk kepada arahan naib 
cancelor. 
iii. Membuat rayuan-rayuan kepada naib canselor mengcnai segal a perkara 
betkenun keadaan hidup pclajar-pclajar universiti. 
iv. Sebagai wakil di dalam mana-mana badan yang bolch, dcngan mcngikul 
kepada suatu akta yang dibuat olch pihak majlis scrla dilanlik untuk 
menjalankan aklivili-aktivili kcbajikan pel ajar univcrsili. 
v. Menjalankan aktiviti-aktiviti yang lclah dilclapkan olch pihak majlis dari 
semasa kc semasa. 
Matlamat utama penubuhan MPP UNIMAS adalah untuk bcrusaha secara kolektif 
dan bcrscpadu dalam mcmperjuangkan hak, maruah dan kcbajiknn mahasiswa serta 
masyarakat kcseluruhannya dengan menyusun angkatan-angkalan mahasiswa yang 
peka. berkuali li dan bcrdaya kepimpinan yang tinggi sejajar dcngan kepcrluan 
univcrisiti dan ncgara umumnya. 
Objektifpenubuhan Majlis Perwakilan Pelajar UNIMAS adaJah scperti berikut: 
I. 	 Memperjuangkan hak dan kebajikan mahasiswa 
ii. 	 Sebagai perwakilan kcpada persaluan dan mahasiswa. 
iii. 	 Mcwujudkan perpaduan dan persefahaman yang bcrlolak ansur melalui 
pcngelibatan setiap kaum dalam agcnda yang dianjurkan. 
iv. 	 Memperbaiki mulu dan kredibilili akhlak mahasiswa mcncrusi pengelibalan 
majoriti mahasiswa dalam aklivili berpcrsatuan. 
v. 	 Mengasah daya pemikiran mahasiswa agar Icbih peka kcpada isu-isu 
scmasa dalam dan luar kampus. 
Bcrdasarkan matlamnl dan objektif penubuhan. scrta perunan yang dimainkan oleh 
MPP. maka penyclidik membuul kajian ini unluk mcndapalkun Jl1uklurn balas 
sccara lcrperinci bcrhubu ng persepsi pclajur lerhadup kcberkesanan kepimpinun 
MPP ini dalam mcnjulunkun pcranun dan mencapai mallamat scrla objcklif 
penubuhunnya. 
1.3 Kenyataan Masalah 
Dalam menghadapi cabaran alar baru ini, seharusnya mahasiswa-mahasiswi dapat 
membentuk perjuangan yang Icbih rasional menerusi persatuan dan badan pclajar. 
Persatuan atau badan pclajar itu sendiri perlu mcnjadi satu gagasan yang kuat dan 
utuh dalam membentuk dan mcnjadikan mahasiswa bcrketrampilan. Maka dcngan 
itu. barulah segala idea-idea yang bernas dapat diutarakan dan dircalisasikan dan 
idcntiti pclajar dapat dipelihara. Melihat kepada pcranan, tanggungjawup dan 
matlamat MPP sobagai badan perwakilan peJajar, adalah suatu yang mudah untuk 
digariskan namun bcgitu bcrat untuk dilaksanakan. Mclindungi dun 
mcmpcrjuangkan hak dan kepentingan kumpulan adalah suatu pcrjuangan bcsar 
yang banyak menuntut kesabaran, kctekunan dan scmangat juang yang tinggi di 
samping mendapat sokongan yang padu scmua anggota kumpulan. Sebagai sebuah 
badan yang bertanggungjawap scpenuhnya untuk mcncapai matlamat kumpulan. 
MPP harus mcmiliki motif dan sifat, pengetahuan, kcmahiran dan kebolchan 
melaksanakan visi kumpulan dengan berkesan . 
Pemimpin dan kepimpinan yang berkesan mcrupakan kunci kcjayaan scsebuah 
organisasi dalam meneapai objektif dan matlamat scrta visi dan misi kumpulan. 
latuh dan bangun sesebuah organisasi adalah bergantung kcpada kcberkesanan 
kcpimpinan yang menerajui perjuangannya. Menyedari betapa pentingnya suatu 
pucuk pimpinan yang berkcsan, maka pengkaji cuba mclihat situasi kcpimpinan 
badan perwakilan pelajar di institusi pcngajian tinggi di Malaysia, khasnya di 
Univcrsiti Malaysia Sarawak scndiri. Adalah pcnting untuk barisan pemimpin 
pelajar mcnjadi pcmimpin yang mampu untuk mclaksanakan visi kumpulan. agar 
matlamat, harapan dan impian pcllljar bukanlah hanya khayalan scmata-mata tctapi 
dcngan adanya pueuk pimpinan yang bcrkcsan ini mampu mcnjudikan impian 
mcrcka sualu kenyataan. 
Mclalui baenan dari bulclin-bulctin univcrsiti-universiti tcmputan, banyuk 
kcnyataan yang meragui dan mcmpcrlikaikan kcpimpinan MPP di univcrsili 
ma...ing·masing. Dalam bulctin UTARA lanuarilBil. 7/HEPI 2000, pcnulis 
mcngalukan bnhawa pcmimpin pclajur sungguh lantang untuk mcmpcrkulakan 
lcnlang iltizam dan halatuju pcrjuangun. MOllO dilaungkan untuk mcnunjukkan 
kononnyu komilmcn yang jelas Icrhadap pcrjuungun tClapi yang nyata, bagi 
kcbanyakan individu, laungan tcrscbul hanyalah laungan scmuta-muta tanpa ada 
alasan perjuungan. pcnghayalan dan komitmcn kc aruh itu. Mohd. Zaiham 
(TRIBUN PUTRA. 31 Mac 1999) mengatakan... scorung pcmimpin yang 
bcrknlibcr scharusnya tiduk hunyu pandai bcrcakap di khalayuk ramai sahuja, tctupi 
apa yang lebih pcnting adalah gcruk kcrja yang dilakukall". 
Bcrdasnrkan kcnyataiin-kcnyataan ini, timbul salu pcrsoalan bcrhubung kcpimpinan 
badan perwakilan pclajar di UNIMAS scndiri. Bugaimanu pula situasi kcpimpinun 
MPP UNIMAS '!.Berkesnnkah mcrcka pudu kaea mata pclujur'!. Pcrsoalan ini tcluh 
membcri ilham dun dorongan kcpadu pcngkuji untuk IlIcnjulankan satu kajiun 
bcrhubung perscpsi pelajur tcrhudap kcpimpinan MPI' UNIMAS khasnyu. Ini 
IWuluh scbagui lungkuh untuk mcngctahui scjauh manakah kcbcrkcsanun 
kcpimpinan badan pclujur itu padu pandangan pclajar UNIMAS kcsciuruhannyu. 
1.4 	 Objektif Kajian 
1.4.1 	 Objektifumum: 
Objektif umum knjian ini adalah untuk mengkaji, mengenalpasli dan 
membincangkan faklor-faktor yang mempengaruhi persepsi pelajar lerhadap 
kcberkesanan kepimpinan Majlis Perwakilan Pelajar, Institusi Pengajian Tinggi 
Awam serta mengenalpasti faktor-faktor yang perlu diperbaiki dalam kepimpinan 
pclajar berhubung dengan faktor-faktor yang di bincangkan dalam kajian ini. 
1.4.2 	 Objektif khusus: 
i. 	 Mengetahui persepsi umum responden terhadap kepimpinan MPP 
UNIMAS. 
ii. 	 Mengkaji faktor-faktor demografi yang mempengaruhi persepsi pelajar 
terhadap keberkesanan kepimpinan MPP di UNIMAS. 
a. Jantina 
b. fakulti 
c. Pengalaman memimpin 
iii. 	 Mengenalpasti faktor-faktor kepimpinan yang menyumbang kepada 
keberkesanan kepimpinan MPP berdasarkan pcrsepsi responden 
a. Sifat 
b. Tingkahlaku 
c. Kemahiran Komunikasi 
iv. 	 Mengenalpasti tahap keberkesnnan kepimpinan MPP UNIMAS 
v. 	 Mengenalpnsti faklor dominan yang mempengaruhi keberkesanan 
kepimpinan MPP UNIMAS berdasarkan persepsi responden. 
vi. 	 Mengenalpasti faklor kepimpinan yang perlu diperbaiki unluk 
mempertingkatknn lagi keberkesanan kepimpinan MPP UNIMAS 
1.5 	 Kepentingan Kajian 
Dapatan kaj ian ini penting kcpada semua pihak yang berminal alau pihak yang 
tcrlibat dalam billang kepimpinan dalam organisasi pclbagai bidang, iailu ekonomi, 
politik dan sosial sesebuah masyarakat, juga di dalam bidang pcndidikan dan Icbih 
spesifik lagi untuk kegunann di lnstilusi Pengajian Tinggi di Malaysia, khasnya 
Universiti Malaysia Sarawak. Pihak yang boleh mendapal manfaat daripada kajian 
ini termasuklah; 
1.! .1 	 Majlis Perwakilun Pelujar (MPP) 
clalui hasi'l dap~tall kaj ian ini , perlubuhan Mnjlis Pcrwakilan Pclajar akan 
mcndapat maklumbalas tcntang persepsi pelajar Icrhadap lahap preslasi kepimpinan 
meteka dalam menjaJanknn peranan sebagai wakil pelajar. Dengan ilu mercka dapal 
mengetahui kekuatan dnn kclemahan yang harus mercka pcrbaiki unluk 
meningkatkan keberktsanan kepimpinan mcrcka di masa akan dalang. Maklumal 
YID' diperolehi juga boleh digunakan sebagai rujukan unluk mcmbual perancangan 
dan mengatur strategi yang lehih baik agar peranan dan langgungjawap merck:! 
dilaksanakan dengan lebih bcrkesan . 
1.5.2 Mahasiswa-mahasiswa UNIMAS 
Bagi pihak pelajar pula, kajian ini penting scbagai saluran atau media untuk 
menyuarakan pandangan mercka tcrhadap siluasi kcpimpinan MPP di kaca mata 
mahasiswa-mahasiswa. Ini adalah bertujuan untuk melahirkan idca-idea bernas 
bagi memperbaiki kelemahan dan meningkalkan prcstasi kcpimpinun badan pclajar 
berkenaan. Dengan adanya ruang untuk bersuara seperti ini juga, secara lidak 
langsung telah membcri kesemputan untuk pel ajar terlibat dalam menilai tahap 
pcncapaian MPP seterusnya dapal menyumbangkan idea dan saranan yang bernas 
scbagni mcnyokong ke arah pencapaiun matlamat bcrsama. 
Selain daripada itu, hasil kajian ini juga penling kcpada pelajar tahun akhir, untuk 
dijadikan sumber bahan rujukan atau panduan untuk membuat kajian yang 
berkaitan pada masa yang akan dalang. 
1.5.3 Universiti 
Daripada hasil dapatan kajian ini , universiti boleh merancang pelan tindakan 
susulan terhadap bad an pelajar terse but, dengan mengadakan program-program 
latihan kepimpinan seperti seminar kebajikan pelajar, kem motivasi dan 
scbagainya untuk meningkatkan tahap keberkesanan kepimpinan MPP UNIMAS 
pada masa akan datang. Pihak universiti juga boleh mcmbcrikan khidmat nasi hat 
berhubung kepimpinan kcpada badan pclnjar terschul. 
1.6 Definisi Istilah (konscpsual & opcrasional) 
1.6.1 Pemimpin 
KlIn.repsual: Koontz dan Wierich, (dalam Mohd. Salmi Mohd. Sohoel dan Siti 
Nadzrah Shikel Omar, 1992), mcnjelaskan bahawa seorang pcmimpin ndalah 
seorang yang mempengaruhi orang lain supaya mcreka sedia hcrjuang dengan 
pcnuh semnngnt ke arah mcncapai matlamat kumrulan. 
Opt'TQsilJllul: Menurut kajian ini , pemimpin yang dimaksudkan oleh pengkaji 
adalah merupnkan badan pelajar yang telah tcrpilih dalam pili han rayn Majlis 
PcrwnkiJan Pcllljar UNIMAS. Mcreka merupakan wakil pelajar yang menjalankan 
pcranan dan tanggungjawap memclihara dan memperjuangkan hak, kebajikan dan 
kcpentingan pelajar-pclajar UNIMAS. 
1.6.2 Kepimpinan 
Klmsepsuul: Kcpimpin'an mehurut Stogdill (1969:42) holch dianggap scbagai 
proses (tindakan) mcmpcngaruhi aktiviti-aktiviti kelompok yang tcrsusun dalam 
WIIha-usahanyu menetapkan matlamat dan mencapai matlamat tcrscbut. 
Yulk dan Fleet (1989) dalum pcnulisan mcrcka Theory alld Research Oil 
uadt!Tshil' ill Or8ll1liZUlioll, rncndclinisikan kcpimpinan scbagui sirat yang ada 
pada scseorang iml ividu, tingkahlaku kctua, corak pcrhuhungan, pcrsepsi pcngikut, 
pcngaruh kc atas pcngikut, pcngaruh di dalam tugas dan di dalam budayn scscbuah 
(Jrganisasi. 
Operasional: Secara operasionalnya, kepimpinan MPP membawa maksud aktiviti 
atau proses MPP sebagai bad an pelajar yang berfungsi untuk mempengaruhi 
aktiviti-aktiviti pelajar lain dalam mencapai matlamat dan objektif bersama 
mahasiswa di UNIMAS. 
1.6.3 Keberkesanan kepimpinan 
Konsepsual: Menurut Yuki (1980) dalam Aminuddin (1990), ukuran keberkesanan 
kepimpinan yang paling kerap digunakan ialah sejauh mana kelomppok atau 
organisasi pimpinan seseorang pemimpin itu menjalankan tugas dengan jayanya 
atau mencapai matlamatnya. Katz dan Kahn (1978) dalam Aminuddin (1990) 
mengatakan, apabila sesuatu kepimpinan dikatakan berkesan, maknanya ia 
mempunyai kesan yang dikehendaki atau diakui sebagai dihajati dalam rekabentuk 
benda itu. 
Operasional: Dari aspek kepimpinan pelajar, pengkaji melihat keberkesanan 
kepimpinan sebagai melakukan tugas atau peranan atau tanggungjawap yang 
diamanahkan dan mencapai matlamat yang telah di gariskan dengan memuaskan 
hati para pengikut. Maka berdasarkan hasil dapatan kajian ini akan diketahui 
sejauhmana para pengikut (pelajar ) berpuas hati dengan tahap kepimpinan badan 
pelajar itu. 
1.6.4 Jantina 
Konsepsual: Menurut Kamus Dewan (1993) jantina merupakan jenis kelamin (laki­
laid atau perempuan) 
Operasional: Faktor jantina di dalam kajian ini adalah untuk melihat perbezaan 
persepsi di an tara pelajar lelaki dan pelajar perempuan UNIMAS terhadap 
keberkesanan kepimpinan MPP UNIMAS. 
1.6.S Fakulti 
Konsepsual: Kamus Dewan terbitan Dewan Bahasa dan Pus taka (1993), 
mendefinisikan fakulti adalah merupakan cabang atau jurusan pengajian di 
universiti; kumpulan yang terdiri daripada profesor, pensyarah dan mahasiswa 
sesuatujurusan pengajian di universiti. 
Operasional: Kajian ini secara operasionalnya melihat faktor fakulti ini sebagai 
medan menimba ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang yang diikuti oleh para 
pelajar semasa pengajian di universiti . Kajian ingin melihat sejauh mana faktor ini 
mempengaruhi persepsi pelajar terhadap kepimpinan pelajar berdasarkan perbezaan 
fakulti yang berJatatbei<ilc:1ngkan pengurusan dan bukan pengurusan. 
1.6.7 Pengalaman 
Konsepsual: Menurut Sulaiman Ngah Razali (1991), pengalaman merupakan satu 
cara yang biasa digunakan untuk membuat sesuatu keputusan. Berdasarkan 




KOllsepsual: Persepsi merupakan satu tanggapan atau gambaran dalam hati dan 
fikiran tentang sesuatu atau pandangan menurut panea indera. menurut Kamus 
Dewan. 1994. Persepsi juga didefinisikan sebagai suatu pandangan atau tanggapan 
seseorang terhadap sesuatu perkara yang berlaku di sekelilingnya. 
Robbins (1993) mendefinisikan persepsi sebagai satu proses individu menerima 
dan menginlerpretasikan maklumat tersebut dengan persekitarannya yang menurut 
beliau dipengaruhi oleh objek atau peristiwa. persekitaran individu itu sendiri. 
Atkinson dan Hilgard (1983). menganggap persepsi sebagai suatu fenomena iaitu 
kaitan di antara ransangan dengan pengalaman adalah jauh lebih kompleks daripada 
fenomena yang terdapat dalam aspek kederiaan. Chaplin (1985) pula menyatakan 
bahawa persepsi adalah proses untuk mengetahui objek-objek dan peristiwa yang 
objektif meJaJui deria. Ia bukan hanya tertumpu kepada alam luaran semata-mata 
tetapi juga sedar akan proses-proses fisiologikal dan hal-hal kejiwaan manusia. 
Operasional: Berdasarkan kajian ini • persepsi yang dimaksudkan adalah tanggapan 
atau pandangan para peJajar terhadap keberkesanan kepimpinan barisan pemimpin 
dalam pertubuhan MPP UNIMAS. berdasarkan 
mereka terhadap kefungsian badan pelajar tersebut 
pengalaman dan pemerhatian 
1.7 Kerangka Konsepsual Kajian 
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Rajah 1.0: Kerilngka tcori kajian 
1.S Hipotesis Kajian 
Ho I: Tidak terdapal perhezaan yang signi ri kan anlara raklor jantina dengan 
pcrsepsi responden Icrhadap kchcrkesanan kcpimpinan MPP UNIMAS. 
Hu 2: Tiduk tcrdapal pcrhczaan yang signifikan antara faktor fakulti dcngan 
persepsi responden lerhadap kchcrkcsanan kcpimpinan MPP UNIMAS . 
Ho 3: Tidak terdapat pcrbezaan yang signifikan an tara faktor pengalaman 
memimpin dengan persepsi responden lerhadap keberkesanan kepimpinan 
MPPUNIMAS. 
Ho 4: Tiada perkaitan yang signifikan anlara pendekatan sifat dcngan persepsi 
responden terhadap kebcrkesanan kepimpinan MPP UNIMAS. 
Ho 5: Tiada perkaitan yang signifikan antara pcndekatan tingkahlaku dengan 
pcrscpsi rcspondell tcrhadap keberkesanan kepimpinan MPP UNIMAS. 
806: Tiada perkaitan yang signifikan antara faktor kemahiran komunikasi 
dcngan pcrsepsi responden terhadap keberkesanan kepimpinan MPP 
UNIMAS. 
Ho 7: Tiada faklor dominan yang mempengaruhi persepsi responden terhadap 
kcberkesanan kepimpinan MPP UNIMAS. 
1.9 Limitasi Kajian 
Kejituan hasil dapatan kajian ini adalah sangat bergantung kepada beberapa limitasi 
yang dapat dikenalpasti termasuk. kejujuran respoden dalam menjawap soalan di 
dalam borang soal selidik yang diedarkan. Tahap kcjujuran ini akan mempengaruhi 
kejituan kcputusan kajian yang dijalankan. Responden eenderung berlaku tidak 
jujur dan memherikan jawapan yang tidak bcnar atau kurang tepa!. 
Kajian ini hnnya dapat dijalankan di kampus UNIMAS dan hanya melibatkan 
pelajar UNIMAS sahaja. kerana masa yang terhad. maka ia tidak mengizinkan 
pcnyclidik membuat kajian untuk lokasi yang menyeluruh yang mclibatkan 
Institusi Pengnjian Tinggi Awam di seluruh Malaysia. Kajian yang tidak 
rncnyeluruh ini hanya menggunakan maklumat yang terhad untuk membuat 
kc.o;impulan yang mewakili keseluruhan IPTA di Malaysia. lni akan menghasilkan 
salu kujian yang mungkin tidak relevan kepada universiti-universiti awam yang 
lain. 
Seluin daripada itu. kajian ini hanya melibatkan skop kcpimpinan yang agak 
scmpit. lalLu hanya mengamhilkira hcherapa faklOr yang hcrkaitan dcngan 
kebcrkcsanan kcpimpinan hcrhanding terdapat hanyak lagi raktor lain y,mg 
bcrkailan. lni mung kin akan menychahkan hasil duratan kurang Illl!mheri impuk 
keradn kaji,\Il ini sendiri . 
BAB2 
KAJIAN PENULISAN SEMULA 
2.0 Pendahuluan 
Kajian dalam bidang kepimpinan telah menjadi satu topik yang digemari oleh 
ramai pengkaji di IlJar mahupun di dalam negara yang menjalankan penyelidikan 
dalam bidang kepimpinan, dalam pelbagai aspek kehidupan manusia, termasuk 
biding politilc, ekonomi dan sosial kehidupan masyarakat. 
~ian penulisan semula ini bertujuan untuk mengupas sebanyak mungkin Caleta­
faIaa atau maklumat berkaitan kepimpinan berdasarkan kajian-kajian penyelidik­
penyelidik terdahulu dan penulisan-penulisan ilmiah berhubung topik kepimpinan 
yangdibincangkan dalam kajian ini. 
Perbincangan di dalam bab ini akan merangkumi perkara-perkara asas dalam 
lalpimpinan seperti konsep-konsep kepimpinan. teori-teori dan pendekatan­
pendekatan kepimpinan yang mcnjadi dasar kepada kajian ini , selain itu, ia juga 
akan membincangkan konscp kcberkesanan kepimpinan dan kajinn-kajjan 
bertaiWl di dalam dan luar ncgara. 
Konsep pcmimpin dan kcpimpinan 
Kepimpinan merupakan satu bidang yang mcnarik untuk dibincangkan dan dikaji 
karin. ianya menyentuh setiap aspek kehidupan manusia dan masyarakat. Sedar 
IfIU Udal< sedar, aspek kepimpinan ini wujud dalam sctiap kelompok masyarakat. 
Malah ada yang berpendapat setiap individu itu adalah pcmimpin walaupun hanyu 
bpada dirinya scndiri . Oleh yang demikian. pengkajian. penulisun dan 
perbincangan dalam bidang ini adalah tidak terhad. tctapi melibatkan ahli-ahli 
iJarah. sains politik, ahli sosiologi. antropologi. pengurusan dan sebagainyu. 
EIdlIBnUln (1984) dalam sains pcntadbiran. pcrkataan pemimpin kerap digunakun 
berganti dengan pcrkataan pengurus. tctapi dalam teori psikoanulisis. 
JlllWa!pi'R adalah seseorang yang memainkan banyak pcranan: menjadi lokoh bapa 
,lI1emerhatikan kila. dan yang kila perlukan dan ingin menghormalinya. Bugi 
l-lhli psikologi pula. pcmimpin adalah scorang yang paling banyak mempunyui 
J*IPrUh peribadi. Munakala. bagi ahli politik. pemimpin adalah scsiapa sahaja 
menduduki jawulun alau mengisi sesualu pcranan yang mcmbcnarkunnyu 
ftIIIIIIWIIlkan kuasa (Arninuddin. I ()I)O) . 
Kepimpinan pula merupakan peranan yang dimainkan oleh para pemimpin. YukI 
dan Fleet(l 989). berpendapat bahawa kepimpinan boleh dikenal pasti pada sifat 
yang ada pada seseorang individu. tingkahlaku. corak perhubungan, Pcrsepsi 
penaikut. pcngaruh ke alas pengikut. pengaruh di dalam tugas dalam organisasi dan 
pengaruh dalam budaya organisasi. Menurut Jennings (dalam Aminuddin. 1990). 
perkataan kcpimpinan adalah berasal dari dua perkataan Greek iaitu archien 
(mcmulakan. mempimp:n. memerintah) dan pranein (mclalui, mcncapai. 
mcnyudah). 
Tadapat pclbagai takrifan yang diberikan bcrhubung dengan kcpimpinan mcnurut 
peDulis-pcnulis terdahulu, di antaranya ialah: 
.. Kcpimpinan adalah pengaruh antara perseorangan. yang dilaksanakan dalam 
siwasi dan diarahkan melaiui proses komunikasi. ke arah pcncapaian matlamat atau 
lIIIllamat khusus" (Tannenbaum. Weshler dan Massarik. dipetik olch YukI. 1981: 
2. dalam buku "Kepimpinan" oleh Aminuddin, 1990: 30 ). 
Dalam buku ini juga, Fiedler mcmberikan penjelasan bahawa kepimpinan adalah 
hllbungan antara pcrseorangan yang menunjukkan kuasa dan pengaruh yang 
diaaihkan secara tidak sam a rata sehingga seorang individu boleh mcngarah dan 
mengawal tindakan-tindakan orang lain lebih daripada kawalan terhadap diri 
moreka scndiri. 
Konsep kcpimpinan menurut Stogdill (1969:42) boleh dianggap scbagai proses 
(tiJldakan) mernpcngaruhi aktiviti-aktiviti kclompok yang tersusun dalam usaha­
usahanya menctapkan matlamat dan mcncapai matlamat kclompok tersebut. Raman 
(1986), (dalarn Aminuddin, 1990) pula mcnolak pcndapat yang mengatakan 
lllpimpinan adalah sarna dengan 'leadership'. Bagi beliau. pcrkara yang tcrsirat 
dilebalik proses kcpirnpinan ialah konsep kcpimpinan dan orang lain yang berada 
benamanya harus menghadapi cabaran-cabaran secara bcrsama dan jika 
lIICIIencong, yang lain yang memegang tangannya harus mcmbimbingnya kcmbali 
lie pangkal jalnn. 
Oribben (1 972).menyatakan bahawa kepimpinan adalah satu proscs mcmpcngaruhi 
lIIUIIu kelompok dalam situasi tcrtcntu dan dalam masa yang Icbih spcsifik 
meraneang mercka untuk mcmbcri kcpuasan dan pcngalaman sclaras dcngan 
bpimpinan yang diamalkan. 
:u Konsep Gaya kepimpinan 
Gaya kepimpinan adaluh bcrbcza dari konsep kepirnpinan kcrana konscp 
kepimpinan adalan penei:ungan 'tcntang apa yang dimaksudkan dcngan kcpimpinan 
ilia ndiri seperti deli nisi dan jcnis kcpimpinan, Sedangkan gaya kcpimpinan 
IIdaJah gambaran tcntang cara bagaimana pcmimpin bertindak. bcrintcraksi dan 
beningkahlaku terhadup kumpulan di bawahnya. Hcrscy dan Blanchard (1974) 
libat gaya kepimpinan scorang pcmimpin dalam mcmpcngaruhi tingkahlaku 
,ang dipimpinnya dan dari gay" inilah contoh dan tcladan diikuti olch 
. bawahannya, 
2.3 
Mcnurut Fiedler (dalam Aminuddin. 1990). gaya kepimpinan ialah struktur 
Upcrluan individu yang memotivasikan tingkahlaku dalam pelbagai situasi 
kcpimpinan. Lewin (dalam Aminuddin. 1990) pula. membincangkan tentang gaya 
lcapimpinan yang menurut beliau dikategorikan kepada gaya kepimpinan 
autokratik. demokratik dan laissez faire.Terdapat dua dimensi utama untuk 
menerangkan gaya kepimpinan seseorang pemimpin iaitu timbang rasa dan 
pcndayautan'laan struktur. Timbang rasa merangkumi maksud tingkahlaku yang 
IDIDunjukkan persahabatan. saling mempcrcayai. hormat. mesra dan hubungan 
,., baik dalam kelompok. Pendayautamaan struktur pula bermaksud tindakan 
,.,. membawa implikasi bahawa pemimpin yang mcnyusun dan mcndcfinisikan 
hubungan daJam kelompok cenderung menetapkan pola dan saluran komunikasi 
Iert8 cara menjalankan kcrja yang nyata. 
Teori model LPC (Least Preferred Coworker)yang dikemukakan oleh Fiedler 
(1967) sebagai respon kcpada konflik-konflik kajian berhubung kriteria-kriteria 
aeorang pemimpin. Fiedler mencadangkan gaya kepimpinan ketua bergantung 
lcepada situasi yang dihadapi oleh pemimpin dalam mencapai kcberkesanan 
kumpulan. Gaya kepimpinan yang dicadangkan oleh model ini terdiri dari dua asas 
pya lcepimpinan iaitu orientasi kerja dan orientasi perhubungan. Dalam model ini. 
pya kcpimpinan dianggap mempunyai sifat sebagai seorang pemimpin. Kcadaan 
ailuasi yang menyokong ditentukan oleh perhubungan antara ketua dengan 
kumpulan. struktur tugas dan kedudukan kuasa pemimpin. Pcrhubungan ini disertai_pn keyakinan. percaya. dan hormat menghormati. 
Konsep kepimpinan melalui teladan 
Pepatah melayu mengatakan... yang baikjadikan tcladan. yang buruk 
jldikan sempadan". Konsep ini mempunyai konotasi ynng hampir serupn dengan 
perbendaharaan psikologi iaitu permodelan yang bermaksud pcmbclajaran 
pemerhatian. peniruan. pembelajaran viknrius dan pcmbelajaran sosinl (Mikulas. 
1918). Aminuddin (1990). menjelaskan bahawa konsep ini merupakan proses atau 
tiidakan mempengaruhi aktiviti-aktiviti kelompok yang tersusun yang 
dilabanakan dengan cara mcnyediakan contoh-contoh tingkahlaku dalam usaha 
blompok itu menetapkan matlamat atau mencapai matlamat. Katz dan Kahn 
(daJam Aminuddin. 1990). pcnyelia atau kctua memainkan peranan (rolc model) 
ylII' sangnt penting kerana pengaruh mercka adalah Icbih bcsar dan mempcngaruhi 
IIliap tindaknn dari pckerja di bawah pcnycliaannya. Ini bcrmakna pcmimpin 
memujuk atnu mcngcnakan pengaruh tcrhadap orang bawahannya. di mana dia 
IImdiri benindak scbagai model. Jika sescorang pcgawai mahukan kakitangannya 
inIlakukan scsuat u. bcrpegang kepada sesuatu sikap tcrtcntu atau bcramal dcngan 
Imtentu.. maka pegawai itu scndiri haruslah tcrlcbih dahulu mclakukan pcrkara 
Ilu, 	bersikap seperti yang dikchendakinya atau mcngamalkan cara-cara tcrscbut 
Aminuddin. 1984). 
Kapimpinan yang berkesan akan berlaku apabila seseorang pemimpin bcrjaya 
IIIInpbah tingkahlaku orang lain (pengikut) mclalui pengubahan motivasi dan 
• 	 n mereka dan dalam masa yang sarna pemimpin itu scndiri menunjukkan 
Itku bnru yang hendak dipupuknya. Pcmimpin itu sendiri harus mclakukan 
IeIUIlU tugas ilu dengan dipcrhatikan olch orang buwahannya. Pemimpin perlulah 
cdinkan pelunjuk-petunjuk konkrit tcntang apakah yang harus dilakukan olch 
mcrcka. Kepimpinan mclalui Icladan bolch dianggap hanya akan bcrlaku jika 
plNbahan-perubahan pada tingkahlaku itu berlaku hasil permodclan oleh 
pemimpin dan bukannya mclalui lain-lain eara scpcrti mcngarah. merunding. 
lIIOIIunjuk timbang rasa dan lain-lain (Aminuddin. 1990) 
1 4 Teori·teori kepimpinan 
Abli·ahli falsafah tcrdahulu telah muneul dengan pclbagai tcori yang bcrkaitan 
llidang kcpimpinan yang menjadi dasar kajian para penyelidik pada hari ini. Di 
lin tcori-tcori yang telah dikcmukakan tcrmasuklah: 
1 4.1' Teori X dan Y 
t.kGrcgor (1 960) (dalam Aminuddin, 1990) adalah orang yang bertanggungjawap 
IIICIIgcnalpasti dua bentuk kepimpinan yang utama iaitu kcpimpinan jenis X dan 
kepimpinan jenis Y. Dalam tcori X, ia memberi tumpuan kepada pengeluaran atau 
• dan memberi sedikit kepada keperluan manusia. Kepimpinan berasaskan 
Ieori ini adalah bersifat autokratik dan berpcgang kepada sistem denda dan 
pUtran. Teori ini membuat andaian bahawa pekerja adalah malas dan kurang 
blrtanggungjawap. Sebab itulah mereka perlukan pemimpin yang tcgas untuk 
_ tikan mereka menjalankan tugas secara produktif. 
Dalam teori Y pula, pemimpin Icbih berorientasikan manusia.Tcori yang diasaskan 
oJeh McGregor ini, tclah menjclaskan bahawa sescorang pcmimpin pcrlu 
IIIIlibatkan manusia dalam aktiviti perancangan dan pcrlaksanaan kcrja mcrcka. lni 
IdalIh kerana terdapatnya andaian bahawa manusia akan lebih bcrmotivasi apabila 
,...ka tcrlibat dalam scmua pcringkat kcrja mcrcka. Tcori ini mcnganggap 
muusia itu sebagai aset yang sangat bcrharga. Oleh itu mercka pcrlu dibcri 
layanan yang terbaik supaya mcrcka bcrmotivnsi untuk mclnkukan pckcrjaan 
ka dengon baik. Kcnyataan ini tclah disokong olch Gray dan Starkc (1984) 
n menyatakan bahawa masyarakat hllrus bcrusaha untuk mcmbentuk sualu 
1m yang bercirikan tcori Y kcrana ia akan mcmaksimumkan pOlcnsi yang ada 
padapckcrja. 
Teori Vcrtikal-Dyad Linkage 
Kajian yang melibatkan Gracn dan Cashman (dalam Aminuddin. 1990). bcrtujuan 
.,,,uk mclihat pcrhubungan di antara rcmimpin dcngan pcngikul. Tcori ini 
mcneklln hubungan pcmimpin dcngan scliup individu dulum scscbuah kumpulnn . 
Pemimpin yang diberikun aulonorni. rcngaruh. tanggungjawap dan lugas scbagai 
penukaran kcpada komil mcn dan taat sClia orang bawahnnnya. 
Kajiu ini dipcrkcmbangknn olch Hollandcr (dnlam Aminuddin.1990) dcngan 
paadekatan transaksinya, dcngan mclihat pcrtukaran pcmimpin-pcngikul adalah 
IIICnIpakan pcrtukaran bcrtcrusan yang hcrtinduk dalam bcntuk dua hala. lui 
llarmaknn wujudnya satu sistclII mcmbcri-lJIcnerillla dalam mclaksanllkan scsualu 
,ups. Kedua-dua pihak jugll mcmpunyui jangkaun Icrhudup satu surnu luin yang 
IIIeIWIlIIS'ilkan tingkahlaku kcduu-duunYll . 
Faktor·[aktor Pcndekatan Kepirnpinall 
Terdapat tiga pendekatan kepimpinan utama yang merupakan faktor­
faktor yang di kaji oleh penyelidik-penyelidik terdahulu untuk mengenalpasti 
bentuk kepimpinan yang membawa kepada keberkesanan serta kesannya kepada 
pcngikutnya. Pendekatan ini adalah: 
%.5.1 Pendekatan sifat (tret) 
Pendekatan sifat digunakan untuk mengkaji perbezaan di antara seorang pemimpin 
dengan bUkan pemimpin. Pendekatan ini memberi penekanan kepada sifat-sifat 
yang ditonjolkan oleh seseorang pemimpin dalam sesebuah kelompok masyarakat. 
Stogdill (dalam Aminuddin.1990). menjelaskan bahawa seseorang pemimpin itu 
adalah lebih istimewa berbanding dengan orang lain. Pendekatan ini menyatakan 
perbezaan pemimpin dengan bukan pemimpin berdasarkan beberapa aspek seperti 
komunikasi, inisiatif. kewaspadaan dan wawasan tentang situasi. bekerjasama. 
populariti, kebolehan mengubah suai dan kemampuan berbahasa. 
Yuld dan Fleet (1992), menjelaskan bahawa penyelidikan mengenai perkara 
tersebut gagal mcngenaJpasti perbezalln yang jelas di anlara sifat orang yang boleh 
dieggap pemimpin dan bukan pemimpin. Ini adalah kerana pemimpin itu sendiri 
hadir dalam setiap individu. 
%.5.2 Pendekatan tingkahlaku 
Stoner dan Wankel (1989) dari Universiti Ohio State telah mengenalpasti 
Pendckatan duo dimensi lingkahlaku kepemimpinan iaitu tingkahlaku bertimbang 
rasa (consideration) don tingkahlaku Pendayautamaan struktur (initiating structure). 
Hull dapatan kajian ini mendapati tiada satu gaya kepimpinan yang dominan. 
,.pi gabungan gaya tingkahlaku yang berbeza-beza menjadi pilihan pemimpin 
lIIIuk diaplikasikan. 
Dalam konteks organisasi perniagaan. kaj ian oleh Rensis Likert (1961) da1am 
Lulhar (1996). mendapati bahawa terdapat dua aspek tingkahlaku yang utama iaitu; 
lingkahlaku berorientasikan Pengeluaran (production-oriented) dan tingkahlaku 
berpusatkan pckerja (employee-centred). Tingkahlaku pcmimpin akan 
menunjukkan kDwalannya tcrhadap orang bawahan dan pcnyclarasan tcrhadap 
akliviti-aktiviti dalam organisasi hagi mcncapai matlamal. 
TIngkahlaku scorung pcmimpin yang bcroricntasikan pengeluaran akan Icbih 
taderung unluk mclihal pcncnpaian kcrja • hagaimana kcrja dilakukan dan 
mementingkan hasil sesuatu kerja. Tingkahlaku bcrpusalkan pckerja pula akan 
memberi fokus kepada prcstasi pckcrja. pcngelihatan pekcrja dalam membuat 
kepu1usan. mcnckankun sikap berkumpulan. mengutamakun kcbajikan pekerju dun 
berusaha memuaskan hati pcngikut-pcngikulnyu daJam mcncapai mutlamal 
ma organisasi. 
Stoplill (1957). Luthar (1996) membuat kesimpulan bahawa kepimpinan 
hlaku Penduyautumaan struklur cendcrung memheri fokus kepada tugas dan 
ur melaksunakunnya. Pcmimpin seperti ini akan memhentuk identiti yang 
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boIeh menjad i panduan kepada pengikul-pcngikulnya. Pemimpin yang 
bertingkahlaku bcrlimbang rasa pula cenderung menjalinkan hubungan dcngan 
pckerja berdnsarkan kcpercayaan, menghormali pandangan pekerja, mcmbcri 
sokongan kepada pekerja dan cenderung mewujudkan pcrsekilaran kerja yang 
barmoni dan memberangsangkan. Kajian-kajian ini cuba menunjukkan pcrkailan 
eli antara lingkahlaku pemimpin dcngan keberkesanan kepimpinannya, namun 
pcndekatan ini juga sukar membuklikan keberkesanan pemimpin kerana ia lcrlalu 
kompleks. Namun sedemikian, pendekalan ini telap menjadi aspek ulama yang 
dibcri perhatian dalam kajian berkailan kepimpinan. 
~ian di Universili Ohio Stale lerhadap kekuatan hubungan di an lara keberkesanan 
pya kcpimpinan dengan kepuasan kerja, lelah mendapali lahap kepuasan kerja 
yang paling linggi adalah apabila pemimpin di nilai tinggi gaya kcpimpinannya 
yang berorientasikan timbang rasa. Sebaliknya pemimpin yang dinilai rendah lahap 
limbang rasa mcnerima rungulan yang banyak di kalangan pekerja (Acishman dan 
Hlrris.1962) 
Hamlin (1990) lelah menjalankan kajian unluk mengenalpasli bebcrapa ciri-ciri 
pengetua yang berkesan. Hasil daripada kajian ini, beliau menyimpulkan bahawa 
kekuatan dan kelemahan diri perlu dilihal sebelum mcnjadi pemimpin yang 
berkesan. Beliau menambah, gaya kepimpina; yang memenlingkan lugas dan 
IIICIItbangunkan inlerpersonal dengan pelajar, guru dan kaki langan serla 
JIIIIyarakal hendaklah dibudayakan unluk menjadi pengurus atau pcmimpin yang 
berkaliber. 
KeberkesaDaD KepimpiDaD 
Dalam era moden dan serbll canggih kini. kemajuan leknologi yang bcrkcmbang 
dengan begilu pesal pasti menjadi salu cabaran yang hebal kepada pembangunan 
dan kemajuan perinduslrian di negora ini. Kemajuan perinduslrian sudah mula 
kctinggalan scmentara Icknologi kian bcrkcmbang dalam bcrbagai-bagai arah 
(Robert R. Blake & Jane S Moulon, .1993). McnurUI buku ini, ramai pengkrilik dall 
panpnalisis yang mengalakan kcadaan ini adalah discbabkan kepimpinan yang 
&olah gagal mengimbangi pcrkembangan lcrscbul. Ini lclah mcnycbabkan a:;pck 
kcpimpinan semakin dibcri perhalian dan dijadikan lopik pcrhincangan dan kajian 
para penyelidik. 
Kcpimpinan kClua alau pemimpin :;cringkali dikailkan dcngan kcmajuan dan 
kcjllyaan sesebuah organisasi. Kcpimpinan ini scring dikalakan pcncnlu kcpalla 
jatuh dan bangunnya sescbuah kumpulan masyarakal alau organisasi. Oalam aspck 
perindu.~trian, kebcrkcsanan kcpimpinan sescorang kClua alau pcmimpin akan 
tnoneatukan jatuh dim bangunnya sescbuah organisasi . Kcpimpinan yang hcrkcSiln 
U mcrcalisasikan ohjcklif dan mallamal, visi dun misi organisasi hcrkcnaan. 
Keberkesanan kepimpinan dinilai dari aspck sifal-sifal kcpimpinan pcmimpin 
dIIam mcmpengaruhi pengikul-pcngikulnya dalam mcncapai mullamal ncrsamil 
buab organisusi. 
Menurul Locke (1 991), pcmimpin yang hcrkcsan mcsli mcngelahui hagaimana 
lIftluk menginspirasikun pcngikul-pcngikulnya. PClllilllpin Illcsli Illclllpunyai 
lCnu-kriteria Icrtenlu sCJlcrti moli r dan sifal, pcngclahuan dan kcmahiran scna 
